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 การวิจยัเชิงคุณภาพน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษามาตรฐาน และกฎขอ้บงัคบัของหน่วยงาน
กาํกบัดูแลด้านการบินพลเรือนของไทยและของสากล ท่ีเก่ียวกับระบบการบริหารงานคุณภาพ
สําหรับสายการบิน และศึกษาขอ้กาํหนดของมาตรฐาน ISO 9001: 2008  2) ศึกษาความตอ้งการ
ระบบการบริหารงานคุณภาพของสายการบินเช่าเหมาลําในประเทศไทย 3) พัฒนาระบบ 
การบริหารงานคุณภาพสําหรับสายการบินเช่าเหมาลาํในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังาน 
ท่ี เ ก่ี ย วข้อง กับ ก ารดํา เ นินง า นระบ บ ก า รบ ริหา รง านคุ ณภา พ โดย ตรง ข อง ส า ย ก า รบิ น 
เอเชียแอทแลนติกแอร์ไลน์ส สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส และสายการบินอาร์แอร์ไลน์  
จาํนวน 12 คน และมีการตรวจประเมินแบบร่างของระบบการบริหารงานคุณภาพท่ีออกแบบข้ึน 
โดยผู ้เ ช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เค ร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผลการวิจัย 
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา การวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ และการใชต้ารางสังเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) มีมาตรฐานหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกับระบบการบริหารงานคุณภาพ
สาํหรับสายการบิน ใน 5 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ การบริหารงานดา้นคุณภาพสําหรับหน่วยงานซ่อมบาํรุง 
อากาศยาน การบริหารงานด้านคุณภาพสําหรับหน่วยงานปฏิบัติการบิน คู่มือการบริหารงาน 
ด้านคุณภาพเพื่อขอใบรับรองผูด้ ําเนินการเดินอากาศ การแต่งตั้ งหัวหน้าฝ่ายงานคุณภาพ และ 
การควบรวมระบบการบริหารงานคุณภาพกบัระบบการบริหารงานนิรภยัการบิน 2) สายการบิน 
เช่าเหมาลาํในประเทศไทยยืนยนัถึงความตอ้งการต่อระบบการบริหารงานคุณภาพ เน่ืองจากเห็นถึง
คุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และความคุม้ค่าต่อการลงทุน 3) ระบบการบริหารงานคุณภาพ
ท่ีเหมาะสมสําหรับสายการบินเช่าเหมาลาํในประเทศไทย ประกอบดว้ย โครงสร้างการบริหารงาน
คุณภาพ ผ ังงานการควบคุมเอกสาร ผ ังงานการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ  
ผงังานการบริหารทรัพยากร ผงังานการได้มาซ่ึงบริการ และผังงานการตรวจสอบภายใน  
ซ่ึงผลการตรวจประเมินด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเป็นประโยชน์ และ 
ด้านความถูกต้องครอบคลุม ของแบบร่างระบบการบริหารงานคุณภาพท่ีออกแบบข้ึน ได้รับ 
การเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน 
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 The objectives of this qualitative research were 1) to study the standards and regulatory 
requirements of national and international civil aviation authorities concerning quality 
management system of airline operators; 2) to identify the organizational needs of charter airlines 
in Thailand towards quality management system; and 3) to develop the quality management 
system which was suitable for charter airlines in Thailand. Data were collected using in-depth 
interviews of 12 personnel who were working for Asia Atlantic Airlines, New Gen Airways, and 
R Airlines and having direct involvement in quality management system of their organizations; 
together with the interviews of 5 experts for system evaluation. Data were analyzed by method of 
content analysis, comparative analysis, and the use of content synthesis table. 
 The key findings were as follows: 1) There were 5 common topics concerning quality 
management system of airline operators stated in national and international civil aviation 
authorities’ standards and/or regulatory requirements which were: Maintenance/engineering 
quality management; Flight operations quality management; Quality manual for the application of 
air operator certificate; Appointment of head of quality; and Integration of quality management 
system and safety management system. 2) Charter airlines in Thailand affirmed that quality 
management system was needed because it was beneficial to their interested parties and worth for 
investment. 3) The developed quality management system consisted of six major components, 
which were: Organizational structure of quality management; Document control flowchart; 
Determination of quality policy and objectives flowchart; Resource management flowchart; 
Service realization flowchart; and Internal audit flowchart. The developed quality management 
system was evaluated by experts. The results showed that all experts accepted and confirmed the 
propriety, feasibility, utility, and accuracy of the developed quality management system. 
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